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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giró postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
S U M A R I O 
Gobierno de la Nación 
Ministerio de Agricultura 
Decreto fijando el precio del trigo con 
aplicación al periodo primero de 
^lio de 1938 a 30 de Junio de 1939, 
en cümplimient0 de lo dispuesto en 
«üecreto-Ley de Ordenación T r i -
mra. 
0rddei1 comtiluyendo las Comisiones 
¿ona que se indican, del Servicio 
m m i de R imes D stadas 
daciones. 
hilidad rZraS?peraciones de conta-
de F n a(f?s hasta el d ía 30 del 
- 6 tnero último. 
W^MTUÍICOLIIIRA 
: > i s t a ec.0" T f ' g u e r a , p r i m e r a 
^ ^ • C i c ! ? 1 ' * 1 de la ^ r i n a 
• " ^ ' p L U " « c o l ó U , se 
Presewe Decreto los p r o 
cios base que h a n de r eg i r para el -
t r i g o d u r a n t e el p r ó x i m o a ñ o a g r í -
co la . E n el los se establese u n a pe- , 
q u e ñ a e l e v a c i ó n sobre los que h a n 
r egu l ado el m e r c a d o en el pasado 
a ñ o , c o n f i r m a n d o l a t e n d e n c i a re-
v a l o r i z a d o r a q u e debe proseguirse s in 
desmayo hasta logra r que, en u n 
p e r í d o de e s t ab i l i da d p o l í t i c o - e c o -
n ó m i c a , el í n d i c e de prec ios a g r í -
colas supere a l general , c o m o es l ó - i 
g ico en u n p a í s de e c o n o m í a p redo-
m i n a n t e a g r í c o l a , ¡ 
S iendo, s in embargo , base de la 
p o l í t i c a a c t u a l de l G o b i e r n o l a de 
i m p e d i r c u a l q u i e r e l e v a c i ó n en el j 
p r e c i o de los a r t í c u l o s de consumo , i 
precisa l l egar a a q u e l resu l tado , [ 
m a n t e n i e n d o ina l t e rab les pa ra este | 
a ñ o los de la h a r i n a y el pan . 
A l m i s m o t i e m p o se acomete en 
g r a n escala la empresa de d i s t r i b u i r 
s emi l l a selecta, de m a y o r p r o d u c t i -
v i d a d y m e j o r c a l i d a d , c o n l o que se 
c o n s e g u i r á d i s m i n u i r r á p i d a m e n t e 
el p rec io de coste de p r o d u c c i ó n , 
c o n t r i b u y e n d o eficazmente a l m e j o -
r a m i e n t o de l n i v e l de v i d a en el 
c a m p o . 
i Po r t an to , a propues ta de l M i n i s -
, t r o de A g r i c u l t u r a , y previaí de l ibe -
r a c i ó n de l Consejo de Mins t ro s , 
D I S P O N G O : 
A r t i c u l o 1.° E n e l p r ó x i m o a ñ o 
a g r í c o l a se dec la ra l i b r e el c u l t i v o 
de l t r i g o . 
A r t í c u l o 2.° P a r a l a c a m p a ñ a de 
c o m p r a de t r i g o , que t e r m i n a en 
30 de J u n i o de l a ñ o p r ó x i m o , se 
cons ide ra c o m o de c a l i d a d t i p o pa r a 
establecer el precio-base o i n i c i a l de 
tasa, el t r i g o candea l « A r é v a l o » , y 
s e m i b l a n d o s s imi la res , c o n u n peso 
p o r h e c t o l i t r o de 77 k i l o g r a m o s y u n 
m á x i m o de i m p u r e z a s de l 3 p o r 100. 
D i c h o p rec io se en t iende pa r a m e r -
c a n c í a puesta sobre a l m a c é n de l Ser-
v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o en V a l l a -
d o l i d . 
A r t í c u l o s . 0 L o s Jefes Comarca l e s 
de l Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o p o -
d r á n rechazar las pa r t i da s de t r i g o 
que tengan m á s de 6 p o r 100 de i m -
purezas. 
I g u a l m e n t e se p o d r á n r echaza r 
aquel los t r igos que p o r sus c o n d i -
ciones sean i m p r o p i o s pa ra la m o l -
t u r a c i ó n . 
L o s t r igos enfermos o defectuosos 
s ó l o p o d r á n ser a d q u i r i d o s p o r e l 
Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o , q u i e n 
s e ñ a l a r á su a p l i c a c i ó n b des t ino , d é 
acue rdo c o n las n o r m a s que sé d i c -
ten p o r e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
a propues ta de l Delegado N a c i o n a l 
de l c i t a d o Serv ic io . 
C u a n d o su r j an d i fe renc ias en t r e 
los vendedores y los Jefes de A l m a - L a p r o p o s i c i ó n o cupos de c o m - ne f i c io i n d u s t r i a l , o s c i l a r á 
c é n , sobre la c l a s i f i c a c i ó n de los t r i - p r a para cada mes s e r á s e ñ a l a d a en y 4,20 pesetas, 
gos, s e r á resuelta la d i s c r epanc i a cada C o m a r c a p o r el Delegado N a -
p o r el Ingen ie ro Jefe de la S e c c i ó n c i o n a l de l T r i g o . 
A g r o n ó m i c a que co r responda . i E n n i n g ú n caso el Se rv ic io Nac io -
C o n t r a su r e s o l u c i ó n se p o d r á r ecu- n a l a d q u i r i r á m e r c a n c í a de los fa-
r r i r en alzada den t ro de l p lazo raá- b r ican tes de ha r inas , q u e d a n d o p r o -
eotr 
x i m o de diez d í a s h á b i l e s , ante el 
I n s t i t u t o de Cerea l icv i l tura , c u y o 
f a l l o set-á i nape lab le . 
A r t í c u l o 4.° L o s prec ios d e l t r i g o -
h i b i d a a los i n d u s t r i a l e s h a r i n e r o s 
la ven ta de t r i g o . 
A r t í c u l o 7.° E l pago de las ad-
qu i s i c iones de t r i g o p o r el Se rv i c io 
t i p o base de tasa para las a d q u i s i - N a c i o n a l se h a r á efect ivo: el 70 p o r 
G.==Gastos p roduc idos por p l , 
por te y e l a b o r a c i ó n del qUint at^ 
t r i c o de h a r i n a , calculándose31] ^ 
m e r o c o n el m i s m o cri ter io pri' 
e l t r i g o se h a establecido 
m u í a p r i m e r a y que, en 
Para 
m:ia fór. 
p o d r á ser Í IR „ln§lin Caso 
q u i n t í 
e l aborado en piezas d e u n kiíoar-
super ior a 16 peseta 
q u i n t a l m é t r i c o de har ina s por 
Para pan 
A r t í c u l o 11. E n las 
tenedores, s e r á n los s i - 100, den t ro de los siete d í a s h á b i l e s , i de f i c i t a r i a s en que ha c iones a 
guientes: 
Meses de J u l i o y Agos to . 
Mes de Sept iembre . . . 
Mes de O c t u b r e . . . . 
Mes de N o v i e m b r e . . , 
Mes de D i c i e m b r e . . , 
Mes de Ene ro 53,10 
Mes de Febre ro . . . . 53'60 
Mes de Marzo . . . . . 54,00 
Mes de A b r i l 54,40 
Mes de M a y o . . . . . 54,70 
Mes de J u n i o 55,00 
Las d e m á s clases comerc ia les 
ya de 
50,00 pts. 
50,70 » 
51,40 » 
52,00 » 
52,60 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» -
de 
siguientes a la f o r m a l i z a c i ó n de la ; derse a m o l t u r a c i ó n de trigos i 
Pfovincias 
proce-
ra por-venta , y el 30 p o r 100 restante, a los tados de otras 
90 d í a s , s i n devengo de intereses, 
i E l Delegado N a c i o n a l p o d r á acor-
d a r el pago t o t a l e i n m e d i a t o de 
aquel las pa r t idas que sean enajena-
j das p o r los p e q u e ñ o s p roduc to res , 
j Las pa r t idas que deban concep-
; tuarse c o m o tales, se fijarán p o r el 
Delegado N a c i o n a l , pa ra el a ñ o a g r í - p o r los indus t r i a l e s harineros déla 
cola , en f u n c i ó n de los datos que la p r o v i n c i a , de acuerdo con las nor-
^ e s t a d í s t i c a de p r o d u c c i ó n a r ro je . mas que se establezcan.por el Dele-
A r t í c u l o 8.° Caso de imponer se gado N a c i o n a l . 
regiones, se lleVará 
a cabo d i c h a mol i enda en las fáb ' 
cas que las respectivas Juntas Harí 
no-panaderas acuerden como más 
convenien tes a los intereses dé la 
; E c o n o m í a Nac iona l , estableciéndose 
las correspondientes cajas de com-
p e n s a c i ó n , que s e r á n administradas 
t r i g o , a p a r t i r de la tasa i n i c i a l , su- las escalas de venta ob l i ga to r i a s a 
f r i r á n i d é n t i c a m e n t e en sus preicios que a lude el apa r t ado C) de l a r t í c u -
de c o m p r a a tenedores, los m i s m o s l o 6.° de l Decre to -Ley de O r d e n a c i ó n 
aumen tos mensuales. • ¡ T r i g u e r a , los afecta dos po r esta d ispo-
A p a r t i r del 1.° de J u l i o p r ó x i m o s i c i ó n p o d r á n op ta r : E n t r e p e r c i b i r 
e l Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o v e n - el i m p J r t e de su c u p o respect ivo e"n 
d e r á a los fabr icantes de h a r i n a s los l a f o r m a co r r i en t e y s e ñ a l a d a en el 
t r i gos a los precios que resul ten de a r t í c u l o precedente o p e r c i b i r l o en el 
i n c r e m e n t a r en cua t ro pesetas, sus mes que desee, en c u y o caso, e l pre-
i n i c i a l e s de tasa en l a expresada c i ó s e r á el co r respond ien te a l mes en 
fecha. I que se h i z o la entrega, a u m e n t a d o 
D i c h o s prec ios se sobreen t i enden en 0,25 pesetas p o r q u i n t a l m é t r i c o y 
p o r Q m , y para m e r c a n c í a sana, mes t r a n s c u r r i d o desde a q u e l l a 
seca, l i m p i a , s in envase y en a l m a - fecha. 
c é n de l Se rv ic io . A r t í c u l o 9.° L o s fabr icantes de 
Los t r igos cuyas i m p u r e z a s sean h a r i n a s q u e d a n ob l i gados a m o l t u -
in fe r io res a l 2 p o r 100, t e n d r á n u n r a r ioS t r igos viejos de l Se rv ic io N a -
A r t í c u l o 12. E l Servicio Nacional 
de l T r i g o r e a l i z a r á el suministro de 
s imientes seleccionadas a los agri-
cul tores , exclus ivamente en la canti-
d a d que cada u n o precise para siem-
b r a , que se f a c i l i t a r á n en los alma-
cenes del m i s m o , y al precio de tasa 
de l mes cor r ien te , para el trigo más 
o r d i n a r i a m e n t e cul t ivado en la pro-
v i n c i a . Su pago p o d r á realizarse al 
c o ñ t a d o , o b i en mediante entrega 
p o r los agr icu l to res de igual canti-
d a d en peso de t r igo sano y limpi0-
de c u a l q u i e r var iedad ordinariamen-
te c u l t i v a d o en la Comarca respec-
A los c i tados fines, por el Servicio 
i la p r o p o r c i ó n N a c i o n a l de l T r i g o se a d q u i r ^ 
do N a c i o n a l de l can t idades precisas, pagan 
de cuatro pe 
enética 
m e m e puros7y de 2,50 P f 
• • para los d e m á s tng» 
a u m e n t o en sus precios de c i n c u e n - ¡ c i o n a l de l T r i g o , en 
ta c é n t i m o s po r Q m . , que se e l e v a r á qUe s e ñ a l e el Delega 
a u n a peseta c u a n d o d i chas i m p u - m i s m o , si b i e n , d i c h o porcentaje , no u n sobreprec io 
rezas no l l eguen a l u n o por c ien to . p o d r á exceder de l 50 p o r 100 de la p o r Q. m . Para j 0 ^ " ? ^ , 
A r t í c u l o 5.° De acue rdo c o n l o 1 c a p a c i d a d de la m o l t u r a c i ó n efecti-
d ispuesto p o r el a r t í c u l o q u i n t o d e l | ya de cada f á b r i c a . 
Dec re to -Ley de 23 de Agos to de 1937, j A r t í c u l o 10. E l p r e c i o del q u i n -
e l Se rv ic io N a c i o n a l de l T r i g o queda t a l m é t r i c o de h a r i n a y el de l k i l o -
a u t o r i z a d o pa ra d e d u c i r el uno p o r g r a m o del p a n f a m i l i a r se d e t e r m i -
c i en to de sus adqu i s i c iones de t r i g o . n a r á p o r el Se rv ic io N a c i o n a l de 
m á x i m o , 
lectos. 
A r t í c u l o 13. 
L a diferencia 
Esta p r i m a s e r á descontada en su 
t o t a l i d a d de l p r i m e r pago que se 
haga efect ivo po r d i c h o Se rv ic io . 
A r t í c u l o 6.° Para la c o m p r a de 
t r igos po r el Serv ic io N a c i o n a l de l 
T r i g o se g u a r d a r á u n t u r n o de pre-
ferencia , a d q u i r i é n d o s e en p r i m e r 
t é r m i n o los , de p e q u e ñ o s p r o d u c t o -
res. • i 
A g r i c u l t u r a , en la f o r m a que esta-
blece el Reg lamento de 6 de O c t u b r e 
de 1937, m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n de 
las f ó r m u l a s y va lores que establece 
el a r t í c u l o 11 de l Decreto n ú m . 341 
de 23 de Agosto de 1937, c o n las s i -
guientes modificacion-es: .... . 
i Mm.=í=Margen de m o l t u r a c i ó n de l 
\ Q m . de t r i go , que i n c l u y e n d o el he-
d i d a que suponga al S e r ^ ° a q"6 
n a l de l T r i g o los s u m m ^ 
hace referencia el ^ f ^ e ^ 
y los que p u d i e r a n Prod" ta. se** 
operac iones de compra ^ se-
l i q u i d a d a s c o n cargo a i ^ ^ t a -
ñ a l a d a po r el a r t í c u l o ^ 
L e y de i 
A r t í c u l o 14. 
obl igad ñ a s q u e d a n 
u n a exis tencia prop 
niputadas en trigo, equi-
i i ^ ^ l a capacidad rea lde 'mol -
.ion 
ntey 
sin i n t e r r u p c i ó n d u r a n -
La i m p o r t a n c i a de esta 
*20 d •Tpodrá reducirse po r el M i -
^¡stencia^ Agr jcu i tu ra en l a f o r m a 
^ tía que proponga e l Delegado 
• ^ n a l del Trigo-
efectos anteriores, c u a n d o l a 
A l0S molture p r i n c i p a l m e n t e cen-
existencia r e g l a m e n t a r i a de 
teD0' cprá fliada y r e d u c i d a en for-
raa análoga-
para el cómputo de la p r o v i s i ó n 
..lamentada an te r io rmente , n o se 
[°drá'en cuenta la exis tencia de 
¡•.osy harinas en d e p ó s i t o de l Es-
Jo A este efecto, los i n d u s t r i a l e s 
contabilizarán ordenadamente , y po r 
separado, el m o v i m i e n t o y ex is ten-
cias de las diversas m e r c a n c í a s . 
Con independencia de la c o n s t i t u -
ción de la provis ión permanente , re-
glamentada en el p r i m e r p á r r a f o de 
este artículo, las f á b r i c a s de h a r i n a s 
rienen obligadas a a d q u i r i r m e n -
mente una can t idad m í n i m a de 
) igual en peso a la h a r i n a ven -
10 salida de la f á b r i c a en el mes 
anterior. 
Artículo 15, Los t r igos des t ina-
ba las Islas Canarias y Baleares, 
I'a Marruecos, • s e r á n s u m i n i s t r a d o s 
l ^ ' idos, ú n i c a y exc lus ivamente , 
el Servicio Nac iona l de l T r i g o , 
s precios de tasa m í n i m a i n i c i a l , 
^suministro de ha r inas a d i c h o 
^ntorio e Islas, s e r á rea l izado l i -
* 
:ri' 
brem 
los ente por el comercio , den t ro de 
uij*5' y cori la a u t o r i z a c i ó n de l 
„;_e8ado Nac iona l D i c h a m e r c a n -cia 
fiiad-P0S trirnestra1es p r e v i a m e n t e 
¡le, 
^ a 0 1 ? ^ eon l a > o r r e s p o n d i e n t e 
¿ 1 0nZada P o r e l J e f e d e l Ser-
^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ 
%ceder¡1CÍ0 Nacional de l T r i g o 
^ P o r 0Una P r Í m a de c l i a t ro Pe-
r!eea salir m' de ha r ina que au to -
^ H a s ni0011 destir10 a l c o n s u m o 
?etlte P ^ h i l ^ Queda t e r m i n a n t e -
S de i;aSrltnultanear las a c t i v i -
Cerea1^ enn?r0S y a ^ a c e n i s t r s 
k ^ * tena rnisma C o m a r c a 
V ^ O e n T 1 1 SUS i ^ t a l a c i o n e s 
S j - Gomarcas l i m í t r o f e s g a 
^ t ^ ^ ^ , ex t iende en 
des o asociaciones y sus filiales que 
se d e d i q u e n a la f a b r i c a c i ó n de ha -
r i n a . 
L o s in f rac tores s e r á n sanc ionados 
c o n el m á x i m o r i go r , especia lmente 
en aque l los casos en que, para e l u -
d i r la c i t ada p r o h i b i c i ó n o l i m i t a -
c i ó n , se haga uso de personas i n t e r -
puestas, o de otras s imu lac iones . 
A r t í c u l o 17. Con a r reg lo a las 
n o r m a s que se d i c t e n p o r el M i n i s t e -
r i o de A g r i c u l t u r a , a propues ta d é l 
Delegado N a c i o n a l , y c o n la a p r o b a -
c i ó n de l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , e l 
Serv ic io N a c i o n a l del T r i g o s e r á p r o -
p i o asegurador de los riesgos que 
puedan su f r i r sus empleados y per-
sonas ajenas a l m i s m o , s iempre que 
no e s t é n garan t izados o cub ie r tos 
p o r u n a p ó l i z a de seguros, a s í c o m o 
de los que p u e d a n ocasionarse a los 
t r igos que adqu ie ra , y d e m á s e lemen-
tos q u é tenga a su cargo. 
A s í l o d i spongo p o r el presente 
Decreto , dado en Burgos , a 17 de J u -
n i o de 1938, - I I A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO 
E l Miaistro de Agricultura, 
Raimundo F e r n á n d e z Cuesta 
Ministerio del interior 
O R D E N 
a todas lasj E n t i d a -
Para da r c u m p l i m i e n t o a l o d i s -
puesto en l a O r d e n de este M i n i s t e -
r i o , de 11 de J u n i o co r r i en t e (B. O. 
de l 15), sobre o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o -
n a m i e n t o de l Serv ic io N a c i o n a l de 
Regiones Devastadas, este M i n i s t e r i o 
h a t en ido a b i e n d i spone r que se 
c o n s t i t u y a n las siguientes C o m i s i o -
nes de Z o n a , 
Z o u a p m n é r a . — C a n t á b r i c a , c o n j u -
r i s d i c c i ó n en las p r o v i n c i a s de O v i e -
do, Santander , L e ó n y Fa lenc ia , c a -
p i t a l i d a d en O v i e d o . A s u m i r á el ca-
r á c t e r de C o m i s i ó n de Z o n a la J u n t a 
de R e c o n s t r u c c i ó n de .Oviedo , creada 
p o r Decre to de 25 de A b r i l ú l t i m o y 
a m p l i a d a p o r el de 28 de M a y o , A c -
t u a r á de Vicepres idente Delegado de l 
Se rv ic io D . Gerardo Caba l l e ro O l a -
bezar-
Zona segunda.—Vascongada, c o n 
c a p i t a l i d a d en B i l b a o . S e r á Pres i -
dente-Delegado de la Je fa tura d e l 
Se rv ic io D.. M i g u e l Ganuza de l Riego 
d i r i g i r á la S e c c i ó n T é c n i c a D . G o n -
zalo de C á r d e n a s , a rqu i t ec to p r o v i n -
c i a l de V izcaya , y f o r m a r á parte de 
la C o m i s i ó n , c o m o A b o g a d o de l Es-
tado, D, A n t o n i o I t u r m e n d i B a ñ ó l a s -
Z o n a tercera.—Aragonesa, c o n ca-
p i t a l i d a d en Zaragoza. L a p r e s c i n d i -
r á D . J e s ú s M u r o Sevi l la ; d i r i g i r á la 
S e c c i ó n T é c n i c a D . T e o d o r o R í o s 
Balaguer , a r q u i t e c t o p r o v i n c i a l de 
Zaragoza, y a e l la queda adsc r i to d o n 
Regino B o r o b i o Ojeda , a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l de Zaragoza; f o r m a n d ó 
parte de la C o m i s i ó n , c o m o A b o g a d o 
de l Es tado, D . A g u s t í n V i c e n t e y 
Gel la . 
L a J u n t a de H a b i t a b i l i d a d de T e -
r u e l , c o n s t i t u i d a en v i r t u d de l a Or* 
den de este M i n i s t e r i o de 25 d é A b r i l 
ú l t i m o , t e n d r á el c a r á c t e r de subco-
m i s i ó n . 
Zo¡ .a cuarta.— B é t i c o - E x t r e m e ñ a , 
c o n c a p i t a l i d a d en Sev i l l a . S e r á pre-
s idente-Delegado D , Pedro Gamero 
de l Cas t i l lo ; d i r i g i r á l a S e c c i ó n T é c -
n i ca , D . Juan T a l a v e r á ; f o r m a n d o 
parte de la C o m i s i ó n , c o m o A b o g a d o 
del Es tado, E d u a r d o Cadenas Ca-
m i n o . 
Po r la Jefa tura del Se rv i c io de Re-
giones Desvastadas y reparac iones se 
c o n v o c a r á c o n urgenc ia para l a r e u -
n i ó n c o n s t i t u t i v a de cada C o m i s i ó n : 
de Z o n a . 
Burgos , 16 de J u n i o de 1938 , -11 
A ñ o T r i u n f a l . 
S E R R A N O S U Ñ E R 
Sr. Jefe de l Se rv ic io N a c i o n a l de Re-
giones Devastadas y Reparaciones 
Mmínístratión prflvmtíal 
Comisión profiniMl de incautación de 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Her -
: n á n Ote ro A l v á r e z , vec ino de Pa la -
cios de l S i l , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de M u r í a s de Paredes. 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . . 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . D E L E Ó N 
INTERVENCIÓN D E F O N D O S E J E R C I C I O D E l 9 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Enero de 
I N G R E S O S 
1.6 Rentas . . . . - • 
2. c Bienes provinciales. . r . . . . . . . 
3. c Subvenciones y donativos. . . . . . . . 
4 . L Legados y mandas • • • 
5 > Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones. 
6.0 Contribuciones especiales 
7.° Derechos y tasas. . 
8 / Arb i t r ios provinciales 
9.c Impuestos y recursos cedidos por el Estado . . 
10 Cesiones de recursos municipales 
U Recargos provinciales . . 
12 Traspaso de obras y servicios púb l i cos . . . . 
13 C r é d i t o provincial . 
14 Recursos especiales. 
15 Multas . . . 
16 Mancomunidades i.nterprovinciales 
17 Reintegros . 
18 Fianzas y depósi tos 
19 Resultas . . . 
TOTALES 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
OPERACIONES 
realizadas 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
E N M E 
Pesetas 
60.511 
170.326 
12.200 
3.500 
8.000 
867.281 
1.005.159 
75.000 
112.372 
867 281 
1.005.159 
75. 
112.372 
1 427 
2 025 
443.320 
5.000 
295.068 
2.860.14: 
293.042 
2 416 827 
5.027.794 5.474.568 446.773 
117 067 
16.000 
124.928 
16.000 
7.860 
51.393 
403.142 51.393 424.291 21 .-449 
20.500 1.272.341 20 000 
33.500 
638 473 
1.292.841 
20.000 
33 500 
640 466 80 1.993 
2.000 
1.000 
8.000 
2.086.303 
..500 
2.'~ 
r59l 910 
3 500 
53.810 
4.700.723 98 108.813 
B A L A N C E 
Pesetas Cts 
446 773 
108.813 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
337.959 EXISTENCIA EN CAJA 
Obligaciones generales. 
R e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l 
V i g i l a n c i a y seguridad 
Bienes provinciales. 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
Personal y mater ial 
Salubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social 
In s t rucc ión públ ica 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca . 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a 
C r é d i t o provincia l . 
Mancomunidades interprovinciales 
Devoluciones 
I m previstos 
Resultas 
]En L e ó n , a 31 de Enero de 1938.—(Segundo A ñ o Tr iunfa l ) .—El Interventor, Cástor Gomes,. 
C O M I S I Ó N P R O V I N G I A L 
SESIÓN DE 30 DE MARZO DE 1938.—(SFGUNDO AÑO TRIUNFAL) 
Enterado, y publlquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales. — E l Presidente, Raimu 
Secretario, José Peláex. 
ndo R-
del 
